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DIARIO
DEL
'OFICIAL
MINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE üFIC1AL
REALES DECRETOS
En nombre de ~1i Augusto Hijo el Rey Don Alfon-
so XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en disponer que el coronel de Caballería Don
Agustin Carvajal y Fernández de Córdova, Conde de
Aguilar de lnestrillas y de Villalba, cese en el cargo de
ayudante de órdenes en Mi Ouarto Militar, por hn.ber
cumplido el plazo que está prefijado; quedando satisfecha
del celo, inteligencia y lealtad con que ha dese:mpefiado
dicho cometido.
Dado en Palacio á catorce de diciembre de mil ocho-
cientos noventa y nueve.
MARíA CRISTINA
El Minietro de la Guerra,
MARCELO DE AzcÁBRAGA
-." ..
En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfon-
so XIII, y como Reina Regente del Reino, .
Vengo en nombrar ayudante de órdenes en Mi Ouarto
Militar, al teniente coronel de Oaballería Don Juan
Nieulant y V~llanueva, M~rqués de Sotomayor.
Dado en Palacio á catorce de diciembre de mil ocho-
cientos noventa y nueve.
MARíA CRISTINA
El Ministro de la Guerra,
MARCELO DE AzcÁRRAGA
REALES ORDENES
S1J'BSECRETAnÍA
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: En vista,de la propuesta formulada por el
General Subsecretario de este Ministerio, para recompens..'tr
© Ministerio de Defensa
~ el núehn e,:n~"~i:lr; y ¡;:ervicivs pre¡¡tat:m, en elmisUío pn' el
; comi"urio de gm,rra ele primera clase D. Norberto Viqueira
¡ y Flores Calderón, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina'
1 Regente del Reino, por resolución de fecha de ayer y de con·
\ formidad con el dictumen que á continuación se inserta,
¡ omitido por esa Junta, ha tenido á bien conceder al referido
1jefe la cruz de segunda clase del Mérito Militar, dt3signada
1 pura premiar E'ervjcios especiales, pensionada con ellO pOl'
1100 del sueldo ele su actual empleo y caducando la pensión
¡ por ascenso al i!lD1ediato, como comprendido en el cabO 1.oI del arto 19 Jel vigente reglamento de recompensas en tiem-
¡ po de paz.
1
1
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectoR. Dios guarde a V. E. muchos años. Ma-
I drid 14 de diciembre de 1899.
1 AzCÁRRAGA
Señor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
.Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Informe que se cita
Hay un membrete que dice: JUNTA CoNSULTIVA DE GUE'
RRA.-Excmo. 8L'.:-Oon real orden de 6 de 'noviembre úl-
timo, se f:'irvió V. E. remitir á informe de esta Junta Con-
sultiva, el adjunto expediente en que se propone para una
recompensa, por los trabajos especiales y extraordinarios que
ha llevado tí, cabo en ese Ministerio de su digno cargo, al co-
misario de guerra de primera clal'le D. Norberto Viqueira y
Flores Calderón.-Para fundamentar la referida propuesta,-
se acompaña un extenso informe subsoripto por el General
Subsecretario de ese centro ministerial, en el que se enume-
ran los relevantes servicios que el interesado viene prestando
desde el año 1873, no solamente en el negooiado de Admi·
nistración y en los asuntos de indemnizaciones por perjui-
cios sufridos por particulares en la guerra civil, adquisicio-
nes de material y vestulll'io y planteamiento de la estadísti·
ca militar 1 sino en la transformación y estructura de los
presupuef'tos, trabajo de excepcional importancia, y en el
Gabinete militar y Subsecretaria durante las campañas sepa-
ratistas, iniciando y desarrollando ideas propias en los más
complejoH problemas de la Administración, empleando para
ello homs extrllordinllrins y no limitándose jamás al cum·
plimiento del deber. Tan señaJados servicios y tan singula-
res aptitudes, unidas á una honrosa y ya larga historia mili-
tar 1 los estima la Subsecretaría de ese Ministerio dignos de
especial recompensa, considerando comprendido al interesa-
do en el·art. 19 del reglamento de recoDfpensas en tiempo
de paz, una vez que ha realizadQ trabajos burocráticos qU(j
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AZCÁRRA.GA
AzcÁRRAGA
AzCÁBRAGA
Ole-:-
Señor Capitán general de Catalufta.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
primt'r teniente de Infanteria D. Eduardo Lagunilla Solorzano,
en súplica de que se le conceda recompensa por sus servicios
de campaña en Cuba; teniendo en cuenta que tomó parte en
varias operaciones y hechos de armas, durante más de año y
medio, distinguiéndose á juicio de sus jefes, y de acuerdo
con lo informado por el Capitán: general que fué de la isla
durante el último período de la guerra, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, por resolución de
6 del actual, se ha. servido acceder á la petición del recurren-
te, concediéndole la cruz de primera clase del Mérito Militar
con distintivo rojo, por todos SUB serv~cios hasta. su regreso
á la Península en julio de 1897.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demáR efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
13 de diciembre de 1899.
Señor Capitán general de Aragón.
~
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida, ensú"'
plica de recompensa, por el farmacéutico mayor de Sanidad
Militar D. Felipe Alonso y Paredes, y teniendo en cuenta los.
servicioil prestados por este jefe en la campaña de Ouba y de
haber quedado inútil para el servicio por enfermedad con-
traida en aquella isla, el Rey (q. D. g.), yen BU nombre la
Reina Regente del Reino, por resolución de 6 del mes actual,
ha tenido á bien concederle la cruz de segunda clase de la
Orden de María Cristina, por todos sus servicios en aquella
campaña hasta el 20 de junio de 1897.
De real orden lo digo á V. E. para $U conocimiento y
demás efectos-. Dios'guarde á V. E. muchos años. Madrid
13 de diciembre de 1899.
AzCÁR..RAGA
Señor Oapitán general de Castilla la Vieja.
Excmo. Sr.: .En vista de la instancia promovida' por el
oficial primero de Administración Militar D. Miguel Carbo-
nell y Morales del Castillo, en la que solicita recompensa por
sus servicios en la campaña de Cuba hasta octubre de 1897,
el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del
Reino, de acuerdo con lo informado por el General en Jefe
del ejército de Cuba en la época á que se refiere el recurren-
te y por resolución de 6 del mes actual, ha tenido á bien con-
cederle la cruz de primera clase del Mérito Militar con dis-
tintivo rojo, por los expresados servicios.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
. demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
13 de diciembre de 1899.
AzcÁRRAGA
-.-
RECOMPENSAS
SECCIÓN DE ESTADO MAYOR Y CAMPA:Ñ'A
L~OENCIAS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar el anticipo de
licencia para pasar al extranjero y para viajar en buques
mercantes, concedido por V. E. durante el mes de octubre
próximo pasado, en virtud de las facultades que le otorgan
la:¡¡ disposiciones vigentes, á los individuos sujetos al servicio
militar comprendidos en las relaciones que remite á este l\fi-
nisterio.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. pios guarde á V. E. muchos años. Madrid
13 de diciembre de 1899.
AzcÁRRAGA
Señores Capitanes generales de las regiones.
reportan utilidad inco~testable.ál~s. int~rese~ del ~jército y 1durante la guerra, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
q:ue.demu~¡,'trancapaClda~, ap]¡caCl?n, mtehgenCIa y labo- Regente del Reino, por resolución de 6 del actual, se ha ser·
nosldad dIgnas d.e premlO;-Exammado el asunto por la vida acceder á la petición del recurrente, concediéndole la
Junta, debe mamfestar av. E. que recomendados y encare- . . . . . . .. .
cidos de mnnera tan explícita por ese :Ministerio, que es quien cruz de pl'lmera c1:we del Mento MilItar con dIstintivo rOJo,
mejor ha podido apreciar los repetidos servicios pree;tados por todos sus servicios de campaña hasta el 31 de agosto
por el jefe de que I:"e b:ata, y que I:"on en efecto de verdadera de 1898.
importancia, éste se ha hecho acreedor y merece qU? se le De réal orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y de.
otorgue una recompensa, que deberá ser la cruz penl3lOnada. _.
del Mérito Militar, en harmonía con lo que para casos de esta más efe.ct.os. DIOS guarde á V. E. muchos anos. MadrId
indole previene taxativamente la real orden de 21 de sep- 13 de diCIembre de 1899.
tiembre de 1893, aclarando la interpretación del parrafo pri-
mero, arto 19 de! reglamento de recompensas en tiempo de Señor Capitán general de Galicia.
paz.-En su vista, la Junta es de dictamen: Que á tenor de
lo dispuesto en dicha real orden, puede ser recompensado el
comisario de guerra de primera clase, con destino en ese Mi-
nisterio, D. Norberto Viqueira y Flores Calderón, con la cruz
de segunda clase del Mérito Militar con distintivo blanco,
pensionada con ellO por 100 del sueldo de su empleo hasta
su ascenso al inmediato.~V. E., sin embargo, se servirá re-
solver lo que considere más conveniente.-Madrid \) de di-
<lien;¡.bre de 1899.-EI geueral r::ecretario, Miguel Boch.-Ru·
bricado.-V.o B,°-Gámir.-Rubricado.-Hay un sello que
dice: JUNTA CONSULTIVA DE GUERRA.
Sefior Capitán general de Andalucia.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
el oficial primero de Administración Militar D. Manuel Beze-
ta y Zerolo, en solicitud de recompensa por sus servicios en
la campaña de Cuba; y teniendo en cuenta que permaneció
en la isl~ durante diez y seis meses, desempeñando á satis-
facción de sus jefes comisiones de importancia, el Rey
(q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, por
resolución de 6 del actual, se ha servido acceder á la peti-
ción del recurrente, concediéndole la cruz de primera clase
del Mérito Militar con distintivo rojo, por todos sus servicios
hasta el 31 de agosto de 1898.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demAs efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
13 de diciembre de 1899.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
segundo teniente de la escala de reserva de Infanteria, Don
Julio Villot Varela, en solicitud de recompensa por sus ser-
vicios de campaña en Puerto Rico; teniendo en cuenta que
tomó parte en operaciones activas de campaña, distinguién-
dose.en el combate de Coamo (9 agosto 1898), y de acuerdo
con lo informado por el Oapitán genera.! que fué de la isla
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Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
capitán de Infantería D. Francisco López Fernández, en soli-
citud de recompensa por los servicios que prestó en la cam-
paña de Puerto Rico, teniendo en cuenta que tomó parte en
activas operaciones, di5tinguiéndose en los combates de GUIt-
yamo y Guamani (5 á 14 agosto 1898), y de acuerdo con lo
informado por el Capitán general que rué de la isla durant.e
la guerra, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente
del Reino, por resolución de 6 del actual, se ha servido acce-
der á la petieión del recurrente, concediéndole la cruz de
primera clase del Mérito Militar con distintivo rojo, por
todos sus servidos hasta la terminación de la guerra.
De real ord.en lo digo á V. E. para su conocimi<mto y
'dEiIDlis efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
"lS"de' diciembre de 1899.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de Andalucía.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
coronel de Infantería D. José Bonet y López, en solicitud ele
recompensa por servicios prestados en la campaña de Cuba,
y teniendo en cuenta que desde su ascenso á coronel en 1896
desempeñó el cargo de jefe de zona de operaciones en la pro-
vincia de Matanzas, y las de comandante militar de la plaza
del mismo nombre é isla de Pinos, mandando columna en
algunos combates y rechazando el ataque dirigido por fuer-
zas navales americanas, ante la isla referida, el 4 de agosto
de 1898, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente
del Reino, por resolución de 6 del actual, se ha servido
acceder á la petición del recurrente, concediéndole, de acuer-
do con lo informado por el Capitán general que rué de Cuba
durante el ultimo período de la guerra, la cruz de tercera
clase"del Mérito Militar con distintivo rojo, en recompensa
de todos sus servicios y hechos de armas á que asistió hasta
el 31 de agosto de 1898.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más erectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 13
de dicierrÍbrede 1899.
AZCÁRRAGA
Señor Capitan general de Castilla la Nueva.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
capitán de Infantería D. José de la Escosura y Espronceda, en
solicitud de recompensa por su comportamiento en el bom-
bardeo de Yagua (Cuba), el 11 de mayo de 1898; resultando
que fué citado con elogio en el parte telegráfico del referido
hecho de armas, que se halla en posesión de todas las recom-
pensas de la escala gradual dentro de su empleo, que el Ca-
pitángeneral que fué de Cuba en el último período de la
guerra le propone ensn informe para el ascenso á coman-
dante, y teniendo en cuenta que no puede concedérselO' este
empleo por no habérsele rormado el juicio de votación que
previene el reglamento de recompensas vigente, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
por resolución de 6 del actual, se ha servido conceder al re-
currente la cruz de primera clase de María Cristina, en re-
compensa de su comportamiento en el referido hecho de
al'Iílaa.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 13 de diciembre de 1899.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
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Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
comandante de Ingenieros D. Joaquín Gisbert Antequera, so-
licitando recompensa por sus servicios que prestó eula cam·
paña de Puerto Rico; teniendo en CU8nta su distinguido
comportamiento en los combates de la Hormiguera y las
Marías y los méritos que contrajo dirigiendo los trabajos de
, fortificación de Mayagüez, de acuerdo con]o informado por
Y. K, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
del Reino, por resolución de 6 del actual, se ha servido acce-
der á la petición del recurrente, concediéndole la cruz de
segunda clase del Mérito Militar con distintivo rojo, por
1 todos sus servicios en la referida guerra hasta el 31 de agosto¡¡ de 1898.
De real orden lo digo :í V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
13 de diciembre de 1899. "
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general del Norte.
I ;:;
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la edad reglamentaria
para el retiro el archivero primero del Cuerpo Auxiliar de
Oficinas Militares, con deEltino en este Ministerio, D. Rafael
Aparici y Biedma, la Reina Regente del Reino, en nombre de
su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien disponer
que cause baja, por fin del mes actual, en el cuerpo á que
pertenece, y pase á situación de retirado, con residencia' en
esta corte; resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de,
enero próximo venidero se le abone, por ]a Pagaduría de la:.
Junta de Cluses Pasivas, el haber provisional de 562'50 pese"·
tas mensuales, ínterin se determina el definitivo que le ca·
rresponda, previo informe del Consejo Supremo de Guerra.
y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento, y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 13 de diciembre de 1899.
AzcÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
-.-
SECCIÓN DE INGEliTIEROS
DESTINOS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursé¡ á
este Ministerio en 29 del mes próximo pasado, promovida
por el segundo teniente de la escala de reserva retribuida de
Ingenieros D. Manuel Estreims Alexandre, afecto para el per-
cibo de haberes al tercer depósito de Reserva de dicho cuerpo.
en súplica de ser destinado al 6.° depósito, el Rey (q:D. g.),
y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
acceder á los deseos del interesado, con arreglo á lo dispuesto
en la real orden circular de 30 de noviembre del año próxi-
mo pasado (D. O. numo 268), una vez que <!ll'ecurrente no-
tiene confirmada aun de real orden la concesión de dicho
empleo.
De' real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
dricl13 de diciembre de 1899.
Señor Capitán general del Norte.
SeñoresCapitán general de la tercera regió:Q. y Ordenador dé
pagos deGuerra."
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AzcÁRRAGA
MATERIAL DE INGENIEROS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha Eervido aprobar el pl'esupuesto para
renovación de pisos y pesebres en una cuadra del cuartel de
la Zalaeta (Coruña), que V. E. cursó en 24 de noviembre pró-
ximo paMdo; disponiendo que su presupuesto, importante
7.280 pElEetas, sea cargo á las asignaciones del material de
Ingenieros. .
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 13 de diciembre de 1899.
Señor Capitán general del Galicia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
--<:>o<>-
Excmo. Sr.: Visto el proyecto de reconstrucción de una
cubierta en el castillo de Ciudad Rodrigo, que V. E. remitió
á este Ministerio en 28 del mes. próximo pasüdo, la· ReiDa
Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey
(q. D. g.), ha tenido á bien aprobar el referido proyecto y
disponer que su presupuesto, importante 6.170 pesetas, sea
cargo al material de Ingenieros.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
13 de diciembre de 1899.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
-.-
---000--
Excmo. Sr.: Examinado el proyecto de saneamiento de
las cuadras del cuartel de Vicálvaro, que V. E. acompañaba
á su escrito fecha 25 de octubre último, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bie~
aprobar dicho proyecto, cuyo presupuesto, importante 19;040
pesetas, será cargo á la dotación del material de Ingenieros
en el ejercicio ó ejercicios en que se ejecuten las obras.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento Y.
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid ..'
13 de diciembl'e de 1899.
AZOÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
AzCÁRRAGA
AzcÁRRA6A
AZCÁRRAGA
Excmo. Sr.: Kl Rey (q. D. g.), y en su nombre la Rcina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el ma0stro
de obras militares D. Florencio Sagaseta y Lampaya, que
presta sus servicios en ).a Comandancia exenta de Ingenieros
de Melilla, pase destinado á la de Logroño. Es [.1 propio
tiempo la voluntad de S. 1\1., que para cubrir la -",acante
de muestro de obras. militares producida por haber úuo
nombrado maestro de obras del1\1useo de Ingenieros D. m:ar-
celino Sagaseta y Lampaya, según real orden ele 24 de no-
viembre úitimo (D. O. núm. 262), se dé colocación en ::eti-
vo al de dicha clase D. Antonio Soto y Blanca, que sr. E'netlen-
tra en situación da excedente en la cuarta región y .rwes-
tando sus servicios, en comisión, en la Comandancia de B~u'·
oelona, siendo destinado á la expresada Oomandancia de
Ingenieros de Melilla.
De real orden lo digo á V. E. para su conor.imiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E,muchos afios.
Madrid 13 de diciembre de 1899.
S~ñor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la cUllrta, quinta y octava re-
giones é islas ·Baleares.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Oapitanes generales de la cuarta y sexta regiones y
Oomandante general de Melilla.
DOCUMENTACIÓN
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que las diez
cajas de doeumentación, procedentes de la isla de Cuba, de
la Subinspección de Ingenieros y comandancias de dicho
cuerpo en Ciego de Ávila y Santa Clara, que existen en la
maestranza del referido cuerp~ en Guadalajara, se rem:t,an
al Archivo general militar pOl' ferrocarril y cuenta del Es·
tado.
Do real orden lo digo á V. E. para su conocimieni:o y
damas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. r..fa·
dric113 de diciembre de ,1899.
SeilOr Capitán general de Aragón.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su l101nlm~ 1ft Reilia dos de la misma proúedelleia que contienen atrilea de músi-
Regente del Reino, ha tenido ó, bien disponer que los oficin· ca, sean remitidas, por ferroca¡:ril y cuenta del Estado, al
les celadores de fortificación de tercera clase D. Isidro Carde- Archivo general militar y Maestranza de Ingenieros en Gua-
llá Andreu y D. César Varela y Gómez, que se encuentran en dalajara, respectivamente, y que la máquina hormigonera
situación de excedentes en la quinta y octava regiones, pres- de igual procedencia cause alta en el almacén del material
tando sus servicios, en comisión, en las comandancias de In- de dicha comandancia.
genieros de Jaea y Vigo respectivamente, cobrando la diJe- De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
rencia del sueldo de su actual situación al de activo, con car- más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
go á las obras que se ejecuten en dichas comandancia8, pa· 1
113
de diciembre de 1899. .
~en en igual situación, el primero á la cuarta región y d AzCÁRR.A.GA
Begundo á las islas Baleares, prestando sus servicios en if'":aal I Señor Capitán general de Andalucia.
concepto en las comandancias de Ingenieros, respecti,aruen. Señor Capitán general de la quinta región.
te, de Barcelona y Mahón.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 13 de diciembre de 1899.
-Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que la,s diez y
siete cajas de documentación pl'ocedE'ntes de la isla de Cuba,
que existen ~n la Oomandancia de Ingenieros de Oádiz y las
SECCIÓN DE OUÉBl'OS DE SEEVIOIOS EsrEOIALES
REEMPLAZO
Excmo. Sr.: En virtud de lo dispuesto en la real orden
de 18 de enero de 1892 (O. L. núm. 25), y accediendo á lo
solicitado por el coronel subinspector del 5.0 tercio de eee
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instituto D. Enrique Galindo Castán, la Reina Regente del IRey' (g. p. g.), y en nombre la Reina Regente del Reino, ha
Reino, ~n nombre de su August? Hij.~ el Rey (q. D. g.), se t(~l,lido á bí~h ;:~sol~~r, q,?-e previa la justificación correspon-
ha serVIdo resolver que pase a sItuaclOn de reemplazo, con ' dlOute, aphque V. ";', a1l11teresado los efectos de la real 01'-
residencia en Zaragoza, por el término mínimo de un año. den de 28 de septiembre próximo pasado (D. O. núm. 214).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y De red orden lo digo i\ V. E. para su COIlocimiento y
demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Maddd demos efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. :Madrid
13 de diciembre de 1899. 13 de diciembre de 1899.
PREMIOS DE REENGANCHE
AZCl.RRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor...
SECCIÓli DE .AD:MINIS~:RAOIÓN JaLIT.AR
CONTABILIDAD
Ci;"l'ulw". Excmo. Sr.: En vista de una comunica.ción
d:1.rígirla a este Ministerio por el jefe de la Comisión liquida-
don:. de la Intendencia militar de Cuba, en que éonsulta la
fonDa de efectuar reintegros en las diferentes tesorerías de
Hacienda de la Península, por descubiertos que vayan resul-
tando de las liquidaciones de cuentas, y si dichos reintegros
pU':cden ser orde'1ados directamente por el jefe de la Comi-
siúu: Considerando que por la real orden de 20 de febrer{)
del corriente año (C. L. núm. 37) sólo se asignan a la referida
Cnmii.'ión facultades liquidadoras, y qne por el arto 88 dell'e-
giumento de ordenaciones el ordenar los reintegros es fun-
ción propia de los ordenadores ó sus delegados, actuando és-
tos únicamente en las tesorerías que comprende su regióm
militar, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente
del Reino, de acuerdo con lo informado por el Ordenador de
pagos de Guerra, se ha servido resolver que á medida que
vaynn apareciendo los descubiertos se interese por el jefa de
la citada Comisión de los intendentes de las regiones en qtle
Tl'sidan los responsables, el ingreso en las tesorerías respec·,
tivfts del importe a que asciendan aquéllos, en concepto de
«Movimiento de fondos, remesas de la Tesorería centrah,
pura que en su día y con arreglo á 10 prevenido en la circu.
lar de la Dirección general del Tesoro de 19 de octubre de
18D4, sean formalizadas por la Intervención central de fffto
cienda las cartas de pago que produzcan los ingresos, con
aplicación al suprimido 'resoro de la isla de Cuba, hacién-
dOi'e los asientos en las cuentas corrientes cuando tenga lu-
gar la presentación de la carta de pago definitiva, por !lO>
estar obligadas las oficinas de Hacienda a dar documentación:
de esta clase á las Ordenaciones de pagos de los diferentes.
departamentos ministeriales. Es al propio tiempo la volun··
tad de S. M., que esta disposición se haga estensiva á los
reintegros que hayan de ordenar las Comisiones liquidadoras
de la Intendencia militar de l!'ilipinas y de la Subintenden-
cia militar de Puerto Rico.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. :Madrid
13 de diciembre de 1899.
AzcÁRR.~GÁ
AZCÁRRAGA
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Capitanes generales de la tercera y quinta regiones
y Ordenador de pagos de Guerra.
RETIROS
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la edad reglamentada·
para el retiro el primer teniente de ese instituto D. Juan
Martinez Gutiérrez, la Reina Regente del Reino, en nombre
de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien dispo-
ner que cause baja, por fin del mes actual, en la comandan-
cia de Cáceres á que pertenece, y pase a situación de retirado
con residencia en Montanchez (Cáceres); resolviendo, al pro-
pio tiempo, que desde 1.0 de enero próximo venidero se lo
abone, por la Delegación de Hacienda de dicha provincia, el
haber provisional de 168'75 pesetas mensuales, ínterin se
determina el d'efinitivo que le corresponda, previo informe
del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. Ej. muchos años.
Madrid 13 de diciembre de 1899.
AzCÁRRAGA
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Capitán general de la primera región.
~
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: En visht del escrito de V. E. de 9 de abril
último, consultando acerca de los haberes entregados a varios
individuos repatriados del batallón Cazadores de Barcelona;
y teniendo en cuenta que por orden de la autoridad superior
de la isla de Cuba se les abonó el mes de haber de marcha
al efectuarse la repatriacion, el Rey (q. D. g.)', yen su nom-
bre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado
por el Ordenador de pagos de Guerra, ha tenido a bien resol·
ver que no procede verificar de nuevo el expresado abono a
los que hubieron de continuar sus servicios en la Península,
porque con arreglo a lo dispuesto en los artículos 9. ll y 20
de la real orden circular de 12 de agosto de 1898 (C. L. nú-'
mero 277), se les han de abonar con cargo al presupuesto de
la misma los haberes que les correspondan desde el mes si·
guiente al del desembarco, y á los que hubieron de ser licen-
ciados por cumplidos ó inútiles, porque percibirían por du-
plicado el devengo que les está concedido.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 13 de dióiembre de 1899.
Exemo. Sr.: En vista de lo solicitado por el comandante
mayor de la Zona de reclutamiento de Ronda núm. 56, en'
inf'tancia que V. E. cursó a este Ministerio en 7 de octubre
'llWmo, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
~ del Reino, ha tenido á bien autorizar á la expresada Zona
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el pri- pam que, en adicional al ejercicio cerrado de 1898·9lJ, recIa-
lller teniente que fué de las guerrillae de Guantánamo Don me la gratificación de continuación en filas davengada por
A.tanasio Bonilla Aurioles. en súplica de abono de dos pagas los sargentos Miguel López Paño descle 1.0 de octubre de 189$
Como auxilio de marcha a cuenta de sus alcances, para re, 1a fin de ;wnio de l~~y Juan Parejo Herrera deedl1l1.° de ene·
gTesar á Cuba con su esposa, cuyo pasaje tiene concedido, el ro de 1899 á fin de junio del miemo año; debiendo compren.
Señor Capitán general del Cataluña.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
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, derse el importe de la referida adici<;mal, después de li~'úida­
da, en los efectos del apartado C del arto 3. o <tI;) la vigente
ley de presupuestos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
13 dc diciembre de 1899.
AZC1.RltAGA
Señor Capitán general de Andalucía,
Señor 01: denador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de lo solioitado por el jefe uel de-
iall de la Comandanoia de Tarragona, de ese ine;tituto, en
instancia que V. E. cursó ti este M.inisÍlerlo en 13 de octubre
último, el R,ey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido abien autorizar á la expresada Coman·
tdancia para -que, en adicional al ejercioio cerrado de 1898·99,
l.'eclameel premio del -segundo período de reenganche de-
vengado por el :sargento Majin rerrer Plana en el mes de
noviembre de 1898, cuya revista pasó embarcado á su regreso
de Ultramar, y en· los de marzo, abril, mayo y junio del co-
rriente aúo; debiendo comprenderse el importe de la referida
adicion3,i, después de liquidada, en los efectos del apartado
C.del r.rt. 3.° de la vigente ley de presupuestos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demasefectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
1;> 'l1e diciembre de 189tl.
AZCÁRRAGA
BeñO!' DirectOl' genentl de la Guurdia Civil.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
~
. Excmo. Sr.: .I\::n vista de lo solicitado por el comaudante
:mayor de la Academia de Artilleria, en instancia que V. E.
Cllrf1Ó á e8te Ministerio en 13 de octubre último, el Rey
(q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Rcino, ha
ten1do á bien l.lutorizar al expresado establecimiento para
q1le, en adicional al ejercicio cerrado de 1898·99, reclame el
pl'cmio del primer periodo de reenganche, devengado por el
:sargento José García Pérez en 10H meses de abril, mayo y
junio últimos, justificando que al interesado se le adjudicó
vacante do reemranchado, desde 1.0 de diciembre de 1898,
por la autoric1ad
o ~1ilitar respectiva, según previene la real
<lrden de 18 de septiembre próximo pasado (D. O. núm. 206),
y disponer que ell'egimiento de sitio de dicha arma, reclame
en la misma forma y con igual justificación el expresado
premio devengado por el citado sargento en los meses ele di·
ciembre de 18\)8 y enero, febrero y marzo del corriente año;
debiendo comprenderse el importe de las mencionadas adi-
dOllules, después de liquidadas, on los efectos del apartado
C del arto 3. o de la vigente ley de presupuestos.
De real ordeu lo digo a V. K para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti V. E. muchos años. Madrid
13 de diciemhre de 1899.
AzcÁRRAGA
SeiJol' Gapitan general de (;astilla ln Nueva.
:::Jeúll1' OrclelltHinr dl' pagos de (Juel'n'l.
--<:::>«::>--
Exemo.81'.: En ,ril:'ta de la instancia que V. ]1::. eUrsó á
este Th-linÍl:'terio tn 6 Je noviembre último, promovida por el
sargento del- regimiento Hósares do Pl1vía, 20. 0 de Oaba·
llería, D. Josó Bonal Batarss, en súplica de abono del premio
del primC'l' periodo dEo' reenganche devengado u('sde 1." de
octubre de 1898 á fin de enero de. 1899, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha .tenido á bien
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conceder al interesado el abono del premio que solicita, y
disponer que las Comisiones liquidadoras dél regimiento
Caballeria de Sagunto núm. 8 y las de los escuadrones. expe~
dicionai'iós de Saguuto y Dragones de Montesa nlí.m. lO,
~ormulen las correspondientes reclamaciones en adicionales
al ejercicio cerrado de 1898-99; cuyo importe se comprenderá,
después de liquidadas, en los efectos del apartado e de,!, -ar-
ticulo 3.° de la vigente ley de presupuestos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde a V, E. muchos añós, :Madrid
13 de diciembre de 1899. .
AzcÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Capitán general de la cuarta región y Ordenador de
pagos de Guerra. .
~
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó ti
este :Ministerio en 13 de octubre último, promovida por el
escribiente d-e segunda clase del cuerpo Auxiliar de Oficin:ls
Militares D. Santiago Augustín y Martinez Gamboa, en súplica
de abono de la gratificación de continuación el}. filas deven-
gada como sargento desde 1.0 de octubre de 1896 á fin de
enero de 1897, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bienc9nceder il:1interesadó
el abono de la expresada gratificación, devengada en los me-
ses de septiembre y octubre de 1896 en el primer ba~allón
expedicionario del regimiento Infantería de Covadonga nú-
mero 40; en noviembre siguiente en el batallón provisio-
nal de la Habana núm. 1; en diciembre del Ulismo año y
enero de 1897 en el primer batallón expedicionario del re·
gimiento Infantería de San Fernando núm. 11. Es asímismo
la voluntad de S. M., que las respectivas Oomisiones liquida-
doras de los oitados cuerpos, formulen las correspondientes
reclamaciones en adicionales al ejercicio cerrado de 1896-97;
cuyo importe se comprenderá, después de liquidadas, en los
afectos del apartado C del arto 3.° de la vigente ley de pre-
supuestos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demas efectos. Dios guarde a V. Ji;. muchos años. :Madrid
13 de diciembre de 189B.
AzcÁRRAG4-
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señores Capitan general de la primera región y Ordenador de
pagos de Guerra.
--00<>-
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 29 de septiembre último, promovida por
el sargento del regimiento Infantería de Guipúzcoa núm. 53,
José López Poblador, en súplica de abono de la gratificación
de continuación en filas desde 1.0 de mayo de 1898 á fin de
enero de 189B, y la correspondiente á los meses de mayo y
junio del miomo año, el Rey (q. D. g.), Y ensu nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conceder al iute-
res[tdo el [Lbono de dicha gratificación devengada desde 1." de
junio de 18g8, mes siguiente al en que cumplió los tres años
de ¡,¡ervi(~jo aetivo en filas, lÍ fin de enero de 1899, en el pri-
lIler batallón expedicionario dd citado regimiento, yen los
meses de mayo y junio últimos en el cuerpo á que pertenece,
v disponcr que la Comisión liquidadora del expresado bata-
hón y el mencionado regimiento, formulen las correspon·
dientes reclamaciones en adiéionales á los ejercicios cerrados
á que afectan; cuyo importe se comprenderá, d.espuéB de l~~
quidadas, en los efectos del apartado C del arto 3." de la VI-
gente ley de presupuestos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien.t9 y.
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AZCÁRRAGA
AzCÁRRAGA
Señor Capitim general de Valencia.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Collfandante general de Ceuta.
de tocas, importantes 162'50 pesos, que por real orden de 28
de agosto próximo pasado (D. O. nÚm. 190) fueron concedi-
das á D.a Dolores Cardti'na Royo, viuda del segundo teniente
de Infantería D. Manuel Julve Díaz, abonables por la Comi·
sión liquidadora de la Inteudencia militar de Cuba en Aran-
juez, se antioipen á la interesada por esa Caja á reserva de la
ulterior formalización de su importe en cuentas de la citada
C<;>misión liquidadora de la Intendencia militar de Cuba.
De real orden lo digo á V. E. pata su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 13
de diciembre de 1899.
AzCÁRRAGA
E>ei'Íor Inspector de la Comisión liquidadora de la Caja ge-
neral'de Ultramar.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Capitán general de la séptima región y Jefe ,de la; Comi·
sión liquidadora de la Intendencia militar de Cuba.
PENSIONES
Excmo. Sr.: En virtud de lo prevenido en el real decre-
to de 4 de abril del corriente año (D. O. núm. 75) y de con·
formidad con lo expuesto por el Consejo Supremo de Gue-
rra y Marina en 22 de noviembre último, el Rey (q. D. g.),y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien.
disponer que la pensión anual de 1.250 pesetas, que con
arreglo á la ley de 25 de junio de 1864 fué señalada por real
orden de 4 de julio de 1891, sobre las cajas de la isla de Cuba,
a D.n Josefina Vieytiz y Ortiz, en concepto de huérfana del
capitán de Infantería D. Ramón, se abone á. la interesada
desde 1.0 de enero del año actual, por la Pagaduría de la
Junta de Clases Pasivas, reducida al importe de 1.000 pesetaB
anuales, que es la que le corresponde según detel'mina el re-
ferido real decreto é ínterin permanezca viuda; <1esando el
mismo día, previa liquidación, en el percibo de su referido
anterior señalamiento.
De real orden lo digo ú V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 13 de diciembre de 1899.
AZCÁRRA.GA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
-<><>c--
Ma·1
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Aragón.
Señor PreSidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
--<:>«>---
Excmo. Sr;: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio con su escrito de3 de octubre próximo pailado,
promovida por el confinado en el penal de Ceuta Leopoldo
Picazo Alcázar, en súplictt de indulto ó conmutación, por
otra menos grave, de la pena de cadena perpetua que se halla
sufriendo, el Rey (q. D:g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, de conformidad con lo expuesto por V. E. en su
ciútdo escrito y con la acordada del Consejo Supremo de
Guerra y Marina de 30 de noviembre último, se ha servido
desestimar la pretensión del recurrente.
De real orden lo digo aV. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
13 de diciembre de 1899.
SECCIÓN DE 3'trS'J.lICIA y DEBECIIOS PASIVOS
INDULTOS
Excmo. ,Sr.: En vista de una instancia. promovida por
Feliciana Navarro, vecina de Zaorejas (Guadalajara), en sú-
plica de que á su esposo el confinado en el penal de Zal'agqza
Mariano Arcediano Bárcena, se le indulte del resto de la pe-
na que se halla sufriendo, el Rey (q. D. g.), yen su nombre
la Reina Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto
por V. E. en su escrito de 11 de agosto próximo pasado y
con la acordada del Consejo Supremo de Guerra y Marina
de 30 de noviembre último, se ha servido desestimar la pe-
tj.ción de la recurrente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efecto~. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
13 de diciembre de 1899.
-. -
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
::' 'drid 13 de diciembre de 1899.
"\',
~~,
0-' Sefior Capitán general del Norte.
Señor Ordenador de pagos de Guel'l'a.
Excmo. Sr.: En vista de una instancia promovida por
Josefa Corrales Alvarez, vecina de Sevilla, plaza de Argüellea
nÚm. 5, en súplica de que á su hijo J'osé Pérez Corrales, con-
finado en la cárcel de Santander, se le indulte de la pena
que se halla sufriendo', el Rey (q. D. g.), y en su nombre la
Reina Regente dél Reino, de conformidad con lo expuesto
por V. E. en su escrito de 13 de septiembre próximo pasado
y con la acordada del Consejo Supremo de Guerra y Marina
'de 30 de noviembre último, se ha servido desestimar la peti·
·01ón de la recurrente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. :Madrid
13 de diciembre de 1899.
AZCÁRRAG-A
Señor Capitán general del Norte.
Señores Capitán general de la segunda región y Presidente
del Consejo Supremo de Guel'l'a y Marina.
---<:>o<;--
PAGAS DE TOCAS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yeu su nombre la Reina
Regente del Reino, hit tenido abien disponer .que las pagas
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por ese Con-
sejo Supremo, ha tenido á bien conceder á los comprendidos
en la siguiente relación, que empieza con Carmen Beltrán
Blasco y termina con Juan Francisco Villanueva Pérez y María
del Rosario Sarrió Pérez, por los conceptos que en la misma se
indican, las pensiones anuales que se les señalan como COm-
prendidoR en las leyes ó reglamentos que se expresan. Di-
chas pensiones deberán satisfacerse á los interesados por las
Delegaciones de Hacienda de las provincias que se mencio-
nan en la susodicha relación, desde las fechas que se consig-
nan; en la inteligencia de que los padres de-los causantes
disfrutarán del beneficio en coparticipación y sin necesidad
de nueva declaración en favor del que sobreviva, y las viudas
mientr:m conserven su actual estado.
De 'real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demn~ efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
13 de diciembre de 1899.
AZCÁRRAG-A
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Sefi01'6S .capitanes generales de la primera, segunda, tercera,
quinta, séptima y oct~va regiones é islas 13aleares.
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PIIl!lilIÓlf lfEOHA
A.NUAl. QUE EN QUE DBU¡¡¡ I¡MPIlZAR RESIDENOIA. Dm LOS INTER~f!A.DOSParent8aoo 811 LJl.8 I,eyea IIL A.BONO Delegación.de Hacienda deNOMBRES DE LOS INTERESADOS con 1011 EMPLEOs.. y NOMBRES DE LOS CAUSANTES CONCEDE Ó reglamentos Dll LAPIlNSIÓN • la provincia en que se les
/laUllflIltaB
que se
consigna el pago .
Pesetas' Cts. les aplican Día I Mes IAño pueblo ProviUOiaI
182150
-
Carmen Beltrán Blasco••.•...•.••. Viuda.•.•... Soldado, Oonstantino Piera Planae.... 15 julio 1896...• 19 mayo .••. 1896 Pagaduría de la Junta
de Olases Pasivas ..• Oaspe ••...•.••.•• Zaragoza.
Joaquina Oabl'ejas Solá••••••.••••. Madre viuda. Idem, Manuel Garcia Oabrejas .••..•• 182 50 Idem •........• 4 ídem.... , 1899 Idem .... , .••.......• Mallén ••••••••••• Idem.Francisco Oerverón Sanz y Francisca
Alcublas .......... Vnlencia.Oerverón Herrero •••..••••••..•. Padree..•... Iclem. Manuel Oerverón Oerverón•.... 182 50 Idem .......... 16 agosto ..• 1899 Valencia •••.....•...•Damián Oorral Rodríguez y Petra
Totanés•.•....•••. Toledo.Medina Gómez .••••••.••.•••••• Idem •.•.•.. Idem, Pedro Oorral Medina•......... 182 50 Idem ........•. 7 febrero ... 1899 Toledo..•••.•.••..•..Pedro Oerdá Rivas y Oatalina Jaume
Montuiri. ...•..... BRlea1.'cs.Garcia.........•••............. Idem •...... Idem, Gubdol Oerdá Janme.•........ 182 50 Idem ......••.. 15 ago!!to •.. 1R99 Rnlellres .. , .•... , ..••
José Ohao Ftrnánde~....••••.• " .. P~dre•...... ldem, Balbino Ohao )!·ernández•.•... 182 50 ldem ..•••.••.. 20 enero •••. 18il9 Lugo •...•.••....•... Trnbllda •.•..•...• Lugo.
\OO1:onel graduado, comandante con)
22 julio 1891 .. , 22 agosto. .• 1899 Oviedo............... Gijón...... " ..... OviJdo.D',a María Josefa Doménez López •.. Viuda·•...•.t sueld? de teniente coronel, D. San- 1. 250 »tos BI uñén y Trullón ............J . l~ca .............. 1Bll.lenres.Miguel Esteban ],loner y Juana Ana I ILlompart Soler •. : ••...••...•. " Padres••.... Sold~?o,Vice:rteEsteban LIOlJjpar~:: . 182 I 50 15 julio 1896 ... 9 ídem. . •. 1899 Baleares .....•...••.•
D.a María de los Angeles Garríga y . tlédlCO mayor, ~on sueldo de f1l1bu.>.S'} 1
l\:Iontepíomilital' 12 abril.. . .. 1809 Coruña .............. Santiago. . . . . . . . . . Oorulla.Regalo.................... : .. VIUda...... . pector de 2. clase, D. José Gómez 1. 250 }
00e110 ...•••••.•••.•.•••.•....•
Palencia .......... Palencia.Victoria Gutiérrez Gómez ...•...••• Madre viuda. Soldado, Ad~lino Delgado Gutiérrez"1 182150 15 julio 1896 ... 22 agosto. •. 1890 Palencia ••..•.•.....•
Ana G(mez Oontreras••.....••..•• Idem ••...•. Idem, FranCISCO Portal Gómez........ 1~2 DO Iclem .......... 6 ídem. . .. 1890 Cádiz......•......•.. Estepana .•.•.... , :Málaga.
Manuel Lahmdor Rubio........... Padre ....... !dem. Bartolomé Labrador Macía!'.... 182 50 ldem .......... lO¡ídem ., .. 1899 Pagaduría de la Junta
Oliva <le Jel'c'>'z .... 'IBa<1[~jOz.de Ol!l~oS Pasivas ...
Ignacio López ~Iorales. . . . . • . . . . . •. Idem ••..... Tdem, Elentedo Góroez de la Rubia... 182 50 [dem .•.••.... ' 1.olfebrero.. 18l3!.l Oiudad 'ReaL ..•.••••. ,ta. 0'"' Ó, MUd"'1O;u',d R,"J.Anastasio Moreno Torrijos y JOSefa~p d Idero, Gregol'Ío Moreno Bugeda •..•.• 182 50 Idem ......•... . lPliguduría de la JuntaBugeda García.. • . • • • . . . . . . . . • . . a res.•.•.. 5 agosto .. , 1899 de Olases Pasivas .•• Tarancón ...•••..• Ouencl1.
Bernardino Maya Entero y Crispinal
23 ídem . ... 18\l~IBadlljOz.............. Bodonal de la Sierra Badajoz.Tardío Matamoros.•••.••••...•. Idem ......• Idem, Julián Maya Tardío .......•.•. 182 50 Idem .••.. "'"
Fat!stino S~nchez.Hernández y Ma-~Id Idem, Angel Sánchez Rodríguez..•••. 182 50 8 julio 1860 .••. • ~pagll.dUría de la Junta Sta. María de Sando Salamanca.na Rodnguez Sierra. •• . • . . • . . . . . em ....... 2'ldem .... 1898, de Clases Pasivlls •••
Juan Franci8CO Villanueva Pérez YI
182150 ;'Iídem ....1""1Val"'';'" .•..••••.•. Requena........... Valencia.María del Rosario Sarrió y Pérez .. Idem •••••.. Idem, .Julián Villanueva Sarrió •...•• 15 julio 1896....
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Ex¿mo. Sr.: En vista de la instancia promovida pór 1 Ex~ml). Sr.: En vista de la instancia promovida por
Antonio Quintas Velasco, padre de Pelagio Quintas Romero, Pedro Ciudad Hierro y consorte, padres de Tomás Ciudad
cabo que fué del ejército de Cuba, en solicitud de pensión; H.~~rJ'~n), Foldado. que fué ~el ejército de Cuba, en soli~ituu de
y careciendo el interesado de derecho á dicho beneficio, se· 'Pcn¡:¡(m; y careCIendo los mteresados de derecho á dICho Le-
gún la legislación vigente, una vez ~ue el causante falleció neficio, sl~gún la legislación vigente, una vez que el causunte
de enfermedad común, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la fulleció de enfermedad común, el Rey (q. D. g.), Y en su
ReinaRegente del Reino,de conformidad con lo expuesto pur nombre la Reina Regente del Reino, de conformidad oon 10
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 23 del mes próxi- expm·sto por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 25
mo pasado, se ha servido desestimar la referida instancia. del me~ próximo pasado, se ha servido desestimar la referi-
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de- da instancia.
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
13 de diciembre de 1899. más efectos. Dios guarde á V. E. muchos añml. Madrid 13
AZOÁRRAGA. de diciembre de 1899.
AZOÁRRAGA
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
1 Señores Capitanes generales de las regiones é islu.B BalearesI y Comandante ..n"al d. Melill•.
Señor Capitán general de Andalucía.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
-
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y .Marina en 25 de noviembre
último, ha tenido á bien conceder á María Doldán Vázquez,
residente en Santa :María de Rutis, provincia de la Coruña,
esposa de Manuel Ramallo Naya, soldado reservista del reem-
plazo de 1891, que sirvió en el batallón expedicionario del
regimiento Infantería ele Isabel n, la pensión de 50 cénti-
mos de peseta diarios, á que tiene derecho como comprendi-
da en el real decreto de 4 de t),gosto de 1895 (D. O. núm. 172);
la cual pensión se abonará á la interesada, desde ellO de
dicho mes y año, por la Zona de reclutamiento de la Coruña,
hasta el dja en que su marido regresara á sus hogares, pero
si este hubiese fallecido sin efectuar dicho regreso, deberá
continuar en el goce del beneficio que dispone la real orden
de 9 de marzo próximo pasado; todo conforme con lo dis-
puesto en el citado real decreto y real orden circular de 7
del mismo mes (D. O. núm, 173).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E, muchos aMs. Madrid
13 de diciembre de 1899.
AzOÁRRAGA
Señor Capitán general de Galicia.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
é Inspector de la Comisión liquidadora de la Caja gene-
ral de Ultramar.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Ramón Fernández Pacheco, padre de Francisco Fernández
Pacheco Garrido, soldado que fué del ejército de Cuba, en
solicitud de pensión; y careciendo el interesado de derecho á
dicho beneficio, según la legislación vigente, una vez que el
causante falleció de enfermedad común, el Rey (q. D. g.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino, de conformidad
con lo expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y Marina
en 22 del mee próximo pasado, se ha servido desestimar la
referida instancia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
13 de diciembre de 1899.
AZOÁRRAGA
Sefior Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presideut(l d131 Cop.sejo SU¡u:emq Qt;l Guerra y Marina.
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AZOÁRRAGA.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva. ,
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
REEMPLAZO
Excmo, Sr.: En vista de la instancia promovida por el
teniente anditor de segunda que presta sus servicios, en co-
misión, en este Ministerio, D. Victoriano Rosado y Munílla, en
súplica de pasar á situación de reemplazo, con residencia en
Plasencia (Cáceres), el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
llt't Regente del Reino, ha tenido á bien conceder al interesa·
1 do el reemplazo que solicita, por el término minimo de un
I aflo, cunfol'me á lo dispuesto en las reales órdenes circulares
1
de 18 de enero de 1892 (C. L. núm. 25) y 15 de febrero últi-
mo (C. L. núm. 30).I De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
13 de diciembre de 1899.
AZOÁlÍRAGA
!::leñol' Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
RETIROS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D., g.), yen su nombre la Reina
R.egente del Reino, de acuerdo con lo informado por ese Con-
sejo Supremo, ha tenido á bien confirmar el señalamiento de
haber provisional que se hizo á los jefes,. oficiales é indivi-
dnos de tropa comprendidos en la siguiente relación, que
principia con el coronel de Infantería D. José del Aguila Ye-¡dros y trrmina con el guardia civil Ezequíel Vicente Martínez.
al expedírseles el retiro para los puntos que se indican, se-
1 gún las renles órdenes que también se expresan; asignándo-
les en definitiva el sueldo mensual que á cada uno se señala.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
ef¿ctos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
.Madrid 13 de diciembre de 1899.
._------------------------
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Sefta\amiento leebas de las reales órdenes
definitivo por lu quo se ;Delega.cionee
RES DE LOS :rNTERESADO~ Arm.as 6 cuerpos á que que se lesuign& les eODetdió 01 ¡otlto Puntos en que de Hacienda en que seEmpleos
pertenecen residen consignó el pago
Pesetas Cts. Dla Mes Año
.... .
--
- - --
del Águila Yedros ....•• Coronel••.•• Infanteria...••••.. 662 50 23 sepbre ••. 1899 Madrid ••.•. Pagaduría de'la'Jlint
de ClIteél!ll'asivás.
quín de Bouligni Pérez••• Idem.•..••• Artillería ...••.•.. 562 50 22 mayo .... 1899 Valencia.... Valen·cfa. '
é Lópe¡; Pereira.......... [dem..• ... Infantería .•.•••.. 562 50 Ó octubre .• 1899 Madrid •.••. Pagaduría de laJun
de Clases Pasivas
ón Montagut Martinez... Idem .....•. Ingenieros ..••...• 562 50 19 sepbre ... 1899 Valladolid... Valladolid.
s Pidal Lagranda........ Idem ....... Artillería ••..•..•• 562 60 25 agosto •.. 1899 Barcelona.•• Barcelona.
ardo Eleiceguí Armada... T, coroneL •. Idem...... ·...•..•• 562 50 27 jnlio •.•. 1899 S. Sebllstián. Guipuzcoa.
nel Gómez de Rozas ••.•• Comisario 1.a Admón. Militar.... 562 50 18 sepbre ••. 1899 Santander••. Santander.
Hiano de Haro Casahubiel T. coronel... Infantería••...•••• 450 • 9 ídem.....
1899\Tobarl'a (Al-~pagaduríade la Junt
I bacete)... de Clases Pasivas.
ipe Junciel Canillas ...... Idem .•••... Caballería. . ••.••• 450 » 27 ídem.•.•• 1899 Valladolid•.. /Valladolid.
ón Leal 'GonzálQz..•.•.. ldem..•.... Idem.......••.•..• 450 :> 6 ídem..... 1899 Barcelona ... Barcelona.
n Marina· Vega •..•.•.... Idem ..••.•. Infantería.•..••..• 450 • 18 octubre •• 1899 Mem: •••.•. }pagaduríade laJuiltardo Rulz A.gullar.....•.. Idem ....... Idem•..•..•...•... 400 ) 9 st'pbre ... 1899 Madrid. ..•.• . de Clases Pasivas.
s Rodríguez de Mesa •...• Idem...•.•. Idem•.•..••...••• 450 ) 27 ídem .... 1899 Idem .••••••
n Amigo Alvarez.......•• Comandante Idem ....••••.••.. 375 ) 28 ídem .•.. 1899 Zamora .•... Zamora.
ónimo Alvarez Vicario .•.• Idem.•. Caballería. • •.•••• 375 ) 6 ídem .... 1899 Madrid ••.•. Pagaduríade la Junt
de Clases'PAsivas
Duel Fernánuez Guerra ..• Idem.• , •••. Infantería•••.••••• 375 » 22 ídem.~ ••• 1899 Sevillá.••••. Sevilla.
tonio García Ortiz.....•.. [dem.•...•. Caballería .••....• 375 » 25 ídem..... 1899 Toledo.•...• Toledo,
nando García Pascual. •.. Idem.••.... Infantería•.•.•.••• 375 » 16 ídem..... 1899 Valencia•.•• Valencia.
nUfll Lience de la Vega ... Idem........ [dem ...•......•.• 375 » 22 ídem..... 1899 Mondoñedo. Lú¡o.
ilio Moreno Castro ..•..•. Idem •••.... Artillería••....... 200 » 17 junio..•• 1899 Barcelona•.. ¡Barcelona.
eriano Moreno de Mingo.. Idem.. , ... , Infantería..•..... 375 » 9 sepbre ... 1899 Sevilla..•.•. Sevilla.
ilio Morales Gonzalvo .... Idem•...••• Idem.......... _••• 375 ) 9 ídem •.•. 1899 Já.tiva. '..... Valencia.
J:l.uel Nelra Conde .••...•• Idem ••••.•• Idem.............. 375 ) 15 ídem .... 1899 Santlago(Ga·
licia)l .•••. Coruña.
nuel Palacios Vázquez •... ' Idem •.••.•. Idem ...•......•.. 375 )} 9 ídem .... 1899 Cieza·.•.•.•• Murcia.
tonio Plljol Llavería•. '" . Idem •••••.. Idem....•••..•... 375 » 9 ídem .... 1899 Barcelona .•. Barcelona.
é Roldán García ......•.. Idem .•..••. [dem .•..••.••..•• 875 » 22 íde·m ..•• 1899 Cádiz...... Cádiz.
nuel Romerales Lozano ••• ldem.•.•..• Idem •..•....•...• 275 ) 22 ídem ••.• 1899 Madrid ••..• tagadllría de la Junt
ustín S~co Bíttini. .....•.. Comisari02." A.dmón. Militar ... 166 66 80 junio .... 1899 Idem . . . . . . . de Clases Pasivas
tunio Tur Salas ....•..•.. Comandante. Infantería .•..••.• 375 » 21 sepbre ..• 1899 Barcelona... Barcelona.
n Temprano Gazapo ..... Méd.o mayor Sanidad Militar..•. 450 » 29 agosto ••• 1899 Madrid ...•. Pagaduría de la Junt
de CJases Pasivas.
nuel Alvarell :Martin ••••.. Oapitán•..•. Infantería....•.... 225 » 15 sepbre .•. 1899 Málaga ....• Málaga.
'oteo Vega Ortega•.•••.. , Veter.ode 1." Veterinaria Militar 375 » 29 julio .••. 1899 Madrid •.•.. Pagadurla de la Junt
de Clases Pasivas.
nando Bercianos Alonso •• Capitán.•.•• Infantería..••..... 165 » 22 sepbre .•. 1899 Redipollos
del Puerto. León.
'uel Cantel'o Moreno..•.•. Iuem........ Idem ...••....•... 226 l> 22 ídem .... 1899 Valencia ..•. Valencia.
ián Cerezo García .....•.. Oficial 1.° ••• Oficinas Militares .• 225 ) 16 ídem .... 1899 Madrid ...•• Pagaduría de la Junt
de Clases Pasivas.
dano Felipe Naya'.....•• , Capitán...• , Caballería......... 225 l> 14 ídem .... 1899 Guadalajara. Guadalajara.
omedes Gonzálaz Lumbre-
1899as .••...•...•..•.••.•••. Idem ••..... Idem ..•.••.•••••• 225 » 6 ídem .... B·urgohondO. Aviia.
n Montilla García.......• [dem ••••••. Infantería•..•..•.. 260 l 30 ídem •..• 1899 Granada•... Granada.
nci!<co Nacher Estévez ... , !dem....... Idem.............. 225 l> 28 ídem •.•. 1899 Pamplona .•.. Navarra.
ián Ortega Santos ••....•. Oficial 1.0 .. , Admón. Militar.... 75 » 19 junio..• , 1899 M.adrid..•••• Pagadilríilde'la Junt
da Clases Pasivas.
n Palma Luque...•....•• Veter.o 1.0•. Veterinaria Militar 450 » 25 sepbre .•. 1899 Barceio·na ..• Barcelona.
riano RlImis Paco ........ Capitán..... Caballería ........ 2115 l> 14 ídem .•.• 1899 Adahuesca .• Huesca.
tonio Domenech García .. , Ler Teniente Infantería......... 146 26 22 ídem ..•. 1899 Se·villa..... , Sévilla.
riano Lacal Sánchez.•.... Idem.•.•... Caballería•••••.••• 157 50 14 ídem .... 1899 Madrid ....• Pagad~~~.dtlai~p.t
de Clases aSlva8.
ro Mal'tínez Martínez..•. Idem....... Idem .••..•......• 187 50 ]8 ídélil .... 1899 Erara .... ; •• Ló~rcifio.
lenUn 'Villar López ..•.... Consarre 1.a . Admón. Militar ... 160
"
25 ídem .... 1899 Madrid..... "1pagaé:luríade ía 'Juntadonio Diaz Blázquez .... , Mozo óficios. M.O de la Guerra .•. 130 » 21 octubre •. 1889 Idem • . . . . . • de CJases Pasiva!!.
ncisco Arcas Aguilar .•... Sargento .... Guardia Civil ....• 100
"
22 sepbre ... 1899 Idem ••••..•
sensio Pérez•........ ',' •. Idem..•.... Idem.•....••.••.. 100 » 24 agost-o .. , 1890 Endnlisola.. Huelva.
Bose Rizo..........•...• Idem ....•.. [dem............. 100 » 24 ídem.... , 1899 Crevillente.. Alicante.
no Bernabé Bernabé•.... Id. cornetas. Infantería........• 75 J 23 junio ..•• 1899 Pereruela •.• Zamora.
io Cabezas Martín ... '.' ... Sargento .... Guardia Civil ••..• 100 ) 24 agosto .•• 1899 Herrera del
Idem........
Duque...• Badajaz.
Corbera Nadal.. " •..••.. Oarabineros •..•.•. 100 » 24 ídem ..... 1899 Figueras .•.. Gerona.
rrero Morán•..•..•..••.. ldem..... '" Guardia Civil ...•. 100 » 24 ídem ... , 18119 Segovia ..••• Segovia.
no Fernández Losada..... Idem........ Carabineros., •...• 100 » 24 ídem .... 1899 Bermillo de
. Sayago••.• Zamora.
Garzón Pastor .....••••. Idem........ Idem•••.••••••••• 100 » 24 ídem .... 1899 VilIalpando. Irlem.. .
'.do Garcés Tormos ••.•.••• [dem........ Infantería, ••••• " . 100 , 9 sepbre ••• 1899 Valencia .••• Valencia.
iménez Egio .•..•........ Idem........ Guardia Civil. •.•• 100 ) 24 agosto ••. 18\19 Orlhuela •.•. Alicante.
ayar Rosque•..•.•.•.... Idem........ [dem•.••••••.•.••• 100 » 24 ídem ...• 1899 Cenicero .•• Logroño.
io Montero Ruano. " .•... Idem.••.••. Carabineros ••••••• 75 t 24 ídem .••. 1899 Cogecee del
Monte .... Valladolid.
el Olivares Mora......... Idem••..•.. Idem.............. 75 » 24 ídem .... 1899 Máhiga•.••• , \fálaga.
otenciano Corral ....••... Idem........ Guardia Oívil •.• 100 II ji! 1dem .•.. 1R99 Ocafia ...... Toledo.
incón Molina ........ ; ... Idem........ Idem .••.••....••. 100 » 2!! ídem ••.. 1899 Jaén•......• Jaén.
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Armas ó cuerpos á que que se les,asigua cOMedió el reeillY punto en que de Hacienda en qu~NOMBRES DE LOS INTERESADOS Empleos
pertenecen 1 :residen ~e consignó el p:tg"ü
Pesetas Cts. Día }1es Año
- -
.-
Antonio RÍ\mos Guin ..••..•... Sargento .•. Guardia Civil ••••• 75 » 24 agosto .•• V~\J9 Gaucin ••... Málaga.Ant~nioSaco Tahoada ..••••.•. ldem••••.••. ldem.............. 100 ) 24 ídem •.• , 1899 Toledo••..•• Tol~do.
Eusebio Trúj1llanó Parra •••..•• ldem.•• ~ ••. [dem.'.. ~ .......... 75 ) 24 ídem •.•. 1899 l'iedrahita•. AvUa.
Cecílto Ureña Barba•...••••••. ldm•.•••.• ldem........'..... , 100 }) 24 ídem •... 1899 M.t>dl·id ..... Pagadu~jade la Juntde ClaS,'lB Pa$ivas.
Moha:metBen Amar••...•...•. Cabo........ Milicia de Ceuta ••• 45 }) 22 sepbre .•. 1899 Melilla..••.. Málaga.
Miguel Pardo Apttríci. .•. '...... ldem de Mar Carabínetds .••.••. 87 50 24 agosto.; • 1899 Valencia •••• Valencia.
Galo del AguilaCa;strovlejo..... Guardia •••. Guardia Civil .•.•• 28 18 24 ídem .•.• 1899 Zaragoza... , Zaragoza.
Francisco Arenal Crespo ••••. : . Carabinero•. Carabineros., ••... 28 18 22 sepbre.•. 1899 Fornillas del
easiano Belmonte Risuefio .•••. Guardia Ci~il •.... Sayugo., ,. Zanlora.Guardia ••.. 28 13 24 agosto ... 1899 Villarru bia¡
de los OjoS Ciudad Beal.
Miguel Borrel Mosegui. .•••..•• ldem........ ldem., ••••••••.•. 22 50 24 ídem .... 1899 Zaragoza ...• Z",rllgoza.
José Boronat Parra ••••.••.•..• ldem........ ldem••.......••.. 22 50 24 ídem.••.• 1899 OasteIl ón de
Rugat.••.• ValencltO.,
Francisco Bou Bou..•..•.•.•.•• ldem........ ldem ••.•••..••••. 22 50 24 ídem .... 1899 Benierbá.... Alicante.
Francisco Balade Díaz. • •...... Oarabinero•. Carabineros••..... 28 13 24 ídem .... 1899 Barcelona.. , Blll'C¡;lona.
Pascual Belliure Zaragoza•.•..• tdem....... ldem............. 22 50 24 ídem .... 1899 Alicante .•.. Aliewte.
Víctor Cabezas Garcfa...••••... Guardia •••. Guardia Civil •.••. 28 13' 24 ídem..... 1899 León....... , León,.
Autonio Conde Docampo ....... lacm........ ldem.............. 24 50 24 ídem..... 1889 Mercar•..•.. Orense.
Joaquín Catalán García •.•..••. Idem........ ldem....••....•••. 22 50 24 ídem..... 1899 Andamos •.. Huesca.
Ramón de la Cruz 'Expósito•.... Oarabinero .. Carabiner,os ••..•.. 28 ·13 24 ídem ...• l891l Andújar .... Jaén.
Antonio Cabllnillas Gómez..••• Idem........ ldem............. 22 50 24 ídem .... 189~ Codosera•.•• Badajoz.
Esteban Carretéro'García•..•.•. [dem........ ldem............. 28 13 24 ídem..... 1899 .!\leza ....... Salamanca •
Francisco Díaz Lop8z .......•.. Guardia .... Guardia Civil ••.•. 22 50 22 sepbre .•. 1899 Alicante.... Alicante.
Gabriel Donaire Pérez.......... Carabinero .. CarabIneros.••.... 22 50 24 agosto ... 1899 Miranda de
Ebro ..... Burgos.
Manuel Falcón Usón .••.. '" , •. Guardia ••.. I:xuardia Civil ••••• 28 13 24 ídem .•.. 1899 Artesa de 8e·
gre •...••• Lérida.
Domingo Fernández l\Iartínez••• lllem ...•... ldem •.•.....••••. 22 50 24 ídem .•.. 1899 1.\fadrid ..... Pagaduríade la Junt
de Clases Pasivas.
Anselmo Fanarás Gracia .•.•.•• Carabinero .. Oarabineros .•.•••• 22 50 22 sepbre ... 1899 Jaca....••.. Hue.Bca.
Manuel Fernández Feruández ..• ldem•.•.. " ldem ........••••. 28 13 24 agoato .•. 189\} Villa de la
Noya...... CorUña.
Luis Fernández Hermosa•...... rdem .. " . , [dem •........•••. 22 50 24 ídem. '" 1899 Logroño .••. Logroño•
Pascual Ferrer Notad •.... ... , rdem .•• ... ldero.............. 28 13 24 ídem .•.• 1899 PalmadeMa·
llorca•.... Baleares.
CaSliíl'no Górriez Pómar. ........ rdem ....... ldem...••••.•.•.. 22 50 24 ídem .... 1899 Cervera, •..• Logroño.
Manuel G6mez Fernández ...... fdem ......• [dem ..••...••.... 22 50 24 ídero ..•. 18119 Bllrbeitos ... Lugo.
Inocencio GarcíaFernández .• " Guardia..... Guardia Civil ...•. 22 50 22 sepbre .•• 1899 Gijón ..•..•. Oviedo.
Miguel Gomila Mulet, .•. •...• 'Oarabinero .. Carabineros •...... 22 50 22 ídem ...• 1899 Montuiri ..•• Baleares.
Constantino González Fu'ga .•.•• ldem .•...•. Ldem ....••.•..... 28 13 24 agosto ... 1899 Celanova.... Orense.
Juan Gil Sánchez.•.........•.• ldem .••..•. [dem ••••..•••..•. 22 60 24 ídem .... 1899 Oedeira ...•• Corufia.
Antonio Gálvez Gálvez .•.• ; .. , • Idem...••.. [dero••••..•...•.• 22 50 24 ídem •.•. 1899 Bagur ...... Gerona.
Benigno Huertas BTanco........ Guardia .•.. Guardia Civil .•••. 22 50 22 julio .... 1899 Vialla ...... Lérida
Manuel Hernández Martín ...... ldem....... ldem.•••.•...•... 22 50 24 agosto .•. 1899 Vitoria •••.. Alava.
Manuel Hidalgo Fernández ..... ldem ....... ldem •...••.••.••. 28 13 24 ídem .... 1899 Dunal •....• Granada.
Manuellzq·uiérdo Molina. '.•...• 1oem ...... ' ldem •..•...•.•••. 28 13 24 ídem .... 1899 Motril .....• ldem.
Jacinto Labrador Rodríguez .. " Carabinero .. Carabineros•..••.• 28 13 19 junio .... 18~9 Vitigudino .. Salamanca.
l3artolomé Loi'en.zó VaqueIO. ." Idem...•... ldem•••.•••.•..•. 28 13 24 agosto ... 1899 Puebla de Sao
nabria•••. Zamora.
Hilario Moreno Pezan ..•....... Guardia •••. Guardia Civil.••.•• 38 13 22 !lepbre ... 1899 Larca ....... Murcia.
Rafael Martinez Reché .•....... Idero •... , .. Idero •.••.••..•••• 28 13 22 ídem .... 189\! Málaga ...•• Málaga.
FranC'illco MIr 'Ferter........ , ••: Ldem .....•., [dem•.....•...... 28 13 24 agosto ... 1899 Sagunto••••. Valencia.
Pedro Muros Ramírez•....•...• Idem ....... ld~m.............. 22 líO 24 ídem .... 1899 Oturo ....... Granada.
NarCiso Ma'ñan'és ·Gufti·aio'la.... .- Tde'm .•.... , laem ....•••.••••• 22 50 24 ídem .... 1899 Zamora ... ',' Zamora.
A"ustín MembradO ·Maneto.... : Id'em....... 'laero.•...•.•.•... 22 líO 24 ídem .... 1899 Zai'lIgoza .... Zaragoza.
Erancisco Moreno Giráldez..... rdem .....•. ldem .•.••.•..••.• 22 DO 2'.1 ídem .... 1899 Sevilla .....• Sevilla.
Francisco Nieto Rodríguez ••... " Idem....... Idem••.••...•..•. 22 50 24 ídem .... 1899 Córdoba .•.• Córdoba.
Juan Pérez Julián .•......•..•. Carabinero •. Carabineros ......• 28 13 24 idem .•.. 1899 Oriñón....•. t'antander.
Rliriió'ñ 'P~l'ez Plirdal •.......... ldem...... ; LGem .•....•....•. 22 50 24 ídem .... lfHl9 Zamora ...• , Zamora.
UI piano del PO;¡;O Hel'llández ... Guardia .•.. Gl1ardia Civil .•••. 22 líO 22¡sePbre ... 1899 Pefiafiel. .... Valladolid.
José RómerbMiiIuefio. . .....•. ldem....... Lclem•..••...•. '" 22 50 22 ídem .... 1899 Pedroso..... Sevilla.
Julián Rlliz Pascual ....••.•••.• Ldem....... ldem.••.......•.. 28 13 24 agosto ... 1899 Burgos.••... Burgos.
Fidel Rodríguez González.. • ••• Carabinero.. Oarabineros .•••.•. 22 50 24 ídem .... 1899 Moaña...... Pontevedra.
Justo de San Juan Aparicio ...•. ldem ..•...• ldem...••.•.•.•.. 22 50 22 sepbrll ... 1899 Beniález ..•• Zamora.
Juan Varela Ruiz... , .. , ....... ldem •.•••.• ldem.... , ...•..... 22 líO 24 agosto; .• 1899 Santa Fé..•. Granada.
Ezequiel Vicente Martínez ...•.. Guardia .•.. Guardia Civil •.... 22 50 24 ídem ••.. 1899 Centenera •.• Guadalajara.
. .'
Madl'id 13 de diciembre de 1899. AZCÁRRAGA.
Excmo. Sr:: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del 'Reino, de 'llcuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de GueITa y Marina en 10 de noviembre
último;'ba tenido á bien oonfirmar,.en definitiva, el señala-
miento dehabe! provisiOlial que se liizo al carabinero de la
comandancia de Zamora Antonio Fernández Escribano, al oon-
cederle el retiro para Fuentespreadas de dícha povincia, 8e-
gún real orden de 29 de agosto último, en lo que respecta a
la asignación de 28'13 pesetas mensuales, que por sus años
de servicio le corresponden, más 5 pesetas, también mensua-
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les, por dos cruces de cartícter vitalicio de que se hnlla en
posesi(~m; ambas cantidades, ó sea el total de 33'1{} pesetas
mensuules, habrán de satisfaeérsele por la Delegación do Ha-
cienda de Zamora.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
13 de diciembre de 1899.
AzCÁ.RRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y :Marina
y Director general de Carabineros.
-.-
SEOOIÓN DE INSTRUCO!ÓN y REOLUl'A14!E~~TO
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey(q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, aprobando lo propuesto por V. K 0n30
de noviembre último, ha tenido á bien nombrar yicepresi-
dente interino de la Comisión mixta de reclutamiento de
la provincia de Cuenca, al coronel del regimiento Infantería
Reserva de Flandes, D. Francisco González Togores.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
como confirmación al telegrama de 5 del corriente mes.
Dios guarde'A V. E. muchos años. Madrid 13 de diciembre
de 18~9.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Valencia.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo propuesto por V. E. á este
Ministerio, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Uegen-
te del Roino, se ha servido destinar á la secretaria de ese
Consejo al capitán de Infanteria, profesor del Colegio de
Huérfanos de la Guerra, D. Juan R.uiz Martínez, el cual con·
tinuará perteneciendo á la plantilla del regimiento Reserva
de Castel1ón núm.. 74, para el percibo del sueldo entero de su
empleo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de~
más efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid
13 de diciembre de 18\:)9.
MARCELo DE AZCÁRRAGA
Señor Presidente del Consejo de Administración de la Caja
de Inútiles y Huérfauos de la Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera y tercera regiones
y Ordenador de pagos de Guerra.
SECOIÓN DE ASUN'rOS GENERALES
CONTABILIDAD
Excmo. Sr.: Visto el escrito- de V. E. de 3 de octubre
último, relativo á la pérdida de documentación del año 1896
1
á 1897, en la Comisión liquidadora del regimiento de Caba-
llería Hin'nán Cortés, S. M. el Rey (q. D. g.), Y en su nomo
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer
que prescindiendo de la época á que pertenezcan los docu·
mentos extraviados, se continúen las operaciones de contabi·
lidad conforme se preceptúa en los artículos 1.0 y 2.° de la
real orden de 8 de marzo próximo pasado (D. O. núm. 54),
anotando en los libros todas las posteriores hasta el dia, sin
perjuicio de gestionar los datos conducentes á reparar el ex-
travío mencionado, que serán anotados cuando se obtengan,Isegún previene el arto 2.° antes citado..
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ¡\ V. E. muchos años. Ma~
drid 13 de diciembre de 1899.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Aragón.
CIRCULARES Y DISP.OSICIONES
d.e la Subseoretaria. '1 Seooiones de este Uinisterio '1 d.e
las Direooiones generales
SECOIÓN DE CABALLERÍA
DESTINOS
Los soldados comprendidos en la siguiente relación, que
principia con Maximiliano Arranz Bartolomé y termina con
Félix Cano Moreno, pasarán destinados á la sección de tropa
de la Escuela Superior de Guerra, debiendo causar los cinco
primeros las correspondientes altas y bajas en la próxima
revista, por serlo á la plantilla de dicho centro, quedando
los últimos agrégados al mismo en concepto de ordenanzas
eventuales,
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 13 de diciem-
bre de 1899.
El Jefe de la Sección,
Pedro Sarrais
Señor, •.••
Excmos. Señores Capitanes generales de la primera, segm:ida,
tercera, cuarta y octava regiones, Director de la Escuela
Superior de Guerra y Ordenador de pagos de Guerra.
:Maximiliano Arranz Bartolomé .. Dragones de Numancia.
Bonifacio Angula Vico•.•..•••• Caz. de María Cristina.
Virgilio Mateo Palacios..••..••. Lanceros de la Reina.
Bftltasar Bravo Moya..•••••••.• Dragones de Montesa.
Juan Ramirez Pérez.•••••..•••• Caz. de Sesma.
Angel Ando Melgosa..•• "••.••• Dragones de Numancia.
Juan Torres Cordero .•••••••••• Caz. de Alfonso XII.
0amilo González Boan.••.•••••• I4em de Galicia.
Hlunón Lesaca Urdániz..•••.••• !dem de Treviño.
1!"élix Cano Moreno ••••••.••••• Idem de Vitoria.
Belaci6n que se citaExcmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por V. E. en 29
de noviembre próximo pasado, el Rey (q. D. g.), Y en BU
nombre Mi. Reina Regente del Reino, se ha servido nombrar
profesor de la Academia preparatoria para sargentos de esa
;región, al primer teniente del regimiento Infantería de Ba~
laarea núm. 1, profesor suplerite, D. Leonardo Oliver Mora·
gues, en reemplazo del capitán D. Bernardino Mulet Cardó,
baja por pase á otro destino, y profesor suplente del mismo
centro al capitán de Artillería, en situación de excedente en
ese distrito, D. Francisco León Garabito y Fons. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios.,guarde á V. E. muchos años. Madrid 13
de diciembre de 1899.
AZCÁRRAG.\
Señor Capitán general de las islas Baleares.
... -
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Cuerpo! á qué pértenecé.n
15 diciembre 1899
1'0
Señor•••••
El Jefe de la. Sección,
Ped,'o SaJTais
Los señores primeros jefes de los cuerpos del armn, so
servirán mimifestar á la brevedad posible al regimiento Ca-
zadores de Alfonso XII, si han Gausado alta en los suyos res-
pectivos los individuos regresados de la isla de Cuba, perte-
necientes al disuelto del Prfncipe, que se expresan en la
adjunta relación, á fin de poder remitir sus filiaciones.
Madrid 12 de diciembre de 1899.
Sarrais
NOMBRESClases
SECCIÓN DE INSTRUCCIÓN Y:RECLU'rAUIEN'rO
LICENCIAS
-. -
Madrid 12 de diciembre de 1899.
..En vista de la instancia promovida por el segundo te-
niente alumno de esa Academia D. Juan Castillo Arias, y
del cr.rtificado facultativo que acompaña, le he concedido un
mes d0 licencia por enfermo para Bailén (Jaén).
DiOA guarde á V. S. muchos años. Madrid 13 de diciem·
bre de 1899.
-.-
Juan Palairo Navarro.
Juan Ohacón Uceda.
José Lenguasco Aguilar.
J osé Estrada Obra.
Jm:é :Portal BE'nitez.
Jo~é Fernández Martin.
Julian Antón Lahuerta.
Joaquín Vidlll Gruu.
S 1d J d 2 a Leandro Gurcia Garcia.o~ aao e .. .. Lorenzo Oruz Rodríguez.
Luis Garcia Bandrés.
Mariano Morellón Serrate.
Marcos Millán Ramos.
Manuel Jurado Nieto.
Manuel Caballero Lama.
Pedro Bo;rrás Rocamora.
Prudencio Toba Samper.
Pascual Fabra Alegre.
Herrador.•...... ¡Pedro Ruiz Orene¡;:. .
¡Salvador·García Xaxo.
\Sebastián Roeh l\Ie.<;tre. .
Soldauo de 2.a ••• Salvador Caballero Román.
(Tomás Domínguez Gisber.Valentía Día~ Jiméuez.
I
EUefe de la Sección,
En"ique de O,.ozco
Señor Director de la Academia de Artillería.
Excmos. Señores Capitanes generales de la primera y segun·
da regiones.
NOMBRES
Relación que se cita.
Clases
Soldado de 2.a •• 'IAngel Navarro González.
Cabo ...•••••.•• Aniceto Margalejo Garcerán.
~AndréS Cano Torres.Alberto Collado Enguídanos.Soldado de 2. 80 ., Antonio Pérez SOfi",.
. JAntonio Bobadilla Rodríguez.
\Antonio Rodríguez Chanes.
Trpmpeta •......IAntonio Pérez .Miranda.
Otro ..• ,., •••••. Antonio Cuenca Ruiz.
. Cornelio Cabrera Peidro.
Camiló Pérez de Lara.
Oayetano Lópéz Imbern.
Soldado de 2.1\ ••• DQmingo Ansull.tegui Bellido.
Francisco Luque Muñoz.
Felipe Barranco Pablo.
Francisco Manzanera Alcaraz.
Herrador•....•.• jFrancisco Paz Murillo.
\Francisco Ruiz Cusco. . ..
Soldado de 2.a ... '¡Francisco Quilós Murie!.
Francisco Hemández Garrido.
Otro de 1,l\ •••••• /Fri:mcisco buMn LUcas. .
\Francisco Villusana García.
.. )Francisco Romero Acuña.
Otro de 2.••••• '/Francisco García Parta1.
Francisco de Diego Unión.
Cabo...••...•... Gregorio Ubide Oasanovas.
Soldado de 2.a. ••• Higinio Rabanal Valle.
Otro ......•.••• , lldefonso Arrocha Garcia.
Cabo..••.•..... , ,Ildeforiso Escacena Machado.
¡Joaquín Bedri Marco.
Soldados de 2. 80 ••H'Joa9uin Terol Mestre.
. ose Reyes del Hoyo.
Juan Leiva Muñoz.
..
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PREMIOS DE REENGANCHE
ORDENACIÓN DE PAGOS É INTERVENCIÓN GENERAL DE Gtl'lilRRA'
SECCIÓN 4.a-REENGANCIIES.-RESULTAS DEL EJERCICIO DEi 1898-99
CAPITULO 14 ARTfcULO ÚNICO
RELAOIÓN de las cantidades libmdas á la Oomisión liquidadora de la Oaja gene~'al de Ult~'amaren 21 de noviembre Mtinlo"seg~nman'
damientos de pagos núms 1 222, 1.223 Y 1.224> para pago de premios y pluses de t'eenganches por el importé de los8alilos ú'facI'W que
rcsultaron en dicho ej(J1-cicio á Clle~"P08 de los dist~'itos de Ouba y P~terto Rico> que á continuación SI! expresan, así como la ca'1WiiJ¡¡jjJ que
á cada uno corresponde, cuya noticia se publica en mmplimiento de lo dispuesto en la aclaración 7. ji, de la cil'cular de la .supt'imida
Dirección general de Administ~'ación Militar de 11 dei'tnio de 1889. '
Cantidades
por cuerpos
DISTRITOS CUERPOS
Infantería
RegImiento de Saboya núm. 6, 1.er batallón.••...•••••.•..•• ; •.••••.
Idem de Sicilia núm. 7, id ...•••.••••••.•.•••.•...••..•.•....• : ..•.
Idem de América núm. 14, íd .•••....••••.....•.•••.•..•.•••.••..•.
Idem de Extremadura núm. 15, id••...•....••....•.• , ....•...•••...
Idem de Gerona núm. 2.2, íd•••••....•.•..•...••...•. , ....••..•....
Idem 'de Bailén núm., 24, íd , •.•• ; ~
Idem de Cuenca núm. 27, íd .••..•..••.. ~ ..••..•..••..•..•..••••••.
Idem de la Lealtad núm. 30, íd .
Idem de León nÚul. 38, íd......••••..•••..•.••••..•.••..•..••..••••
Idem de Cantabria núm. 39, íd ...•.••••.••.••.•.•..•••••...• ; .•••..
Idem de Covadonga núm. 40, íd••. " ••.•••..• '" " •.•...•.••..•••••
Idem de Otumba núm. 49, íd.•..••••..••...•..•.•.•..••..... , •.•...
Idem de Vad Rás núm. 50, íd .
Idem de Guipúzcoa núm. 53, íd ...........•...•.....•........•...... '
Idem de Tal'ragona núm. 6'7> id ..............•......•...............
Batallón ClI~adQres de Catalufia núm. 1. , .
Idem de Barbastro núm. 4••••••••••••••••••••••••••••••••• ; ••••••••
Idem de las !S!avas núm. 10 ••.•.•.•..••..•.••..•••••••• '••.•••••.•••
Idem de Llerena núm. 11. ••.•..••.••.••...•.•....••..•.....••••...•
Idem de Reus núm. 16 •.••••••••.••••••••••....•..••.•••.....•.•.••
Ideln de Pnel'to Rico núm. 19 ..•••.•...•.....•.•.••••••••.....••••..
Idem de Valladolid nnm. 21 ..•.••.••..•..•••.••..•.•••............•
Idem de Cádiz núm. 22•••.•.....•.....•......•.•...•......••..••..•
Idem Provi!lionlll de Puerto Rico mimo 2 .
Idem de la Habana núm. 2•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Pesetas
»
~
»
»
»
~
»
~,
210
)
585
863
2.685
»
»
1.182
9iJ.4
1.225
6.342
2.098
2.344
337
»
1.582
~
I ~~:
71
50
50,
150
150
50
75
»
50
>
25,
)'
50
50
50
46
90
58
112
12
78'
60
50
50
Cuba.•.••••.•••...
Ca.ballería
Regimiento de Sagunto•••••••••••••••••.•.•..••............•..• : ...
Artillería
10.o batallón de Plaza•..••.•..•.••.•.••..•....•................•...
11.0 ídem ..•......•....•.•...••...•...........•...•. , ..•....••..•.
4.o Regimiento de Montafia•......•.•........•....••. " _.........••.•
Pirotecnia militar de la Habana '..........••.....•
Ingenieros
Batallón de Telégrafos ..
Guardia Civil
Comandancia de Cienfuegos ..•....••••...........•..............•..
Idem de Colón •....•••.•.........•......•.........................
Idem de la Habana.•...•..•.....•.................................
Idem de Puerto Príncipe •.....•......•.....•.•.....................
Idem de Remedios •••.•......••........•.....................•.•..
Idem de Vuelta Abajo .......•.•.. , .......•........•••.............
Infantería de Marina
2.o regimiento, 2.o batallón.•...•" ..... '•.•.•...•.•..•....•.......••
8.er ídem, ídem •.........•...... , " .....•.....•.... " ... , ......•..
I Infantería
Batallón Cazlldores de Alfonso XIII núm. 24••..••••••••••.••.•...•••
Idem de la Patria núm. 25 ••••••••.••••••••••••••••.•.•••••••••••••
Idem Provisional de Puerto Rico núm. 3 •••••.••.••.•.•..•••••.•••••
3.492 lí7
» líO
» 50'
1.443 47
» líO
3.227 líO
353 46
) 75
~ 06
2.937 21
» 92
» 82
344 75
803 ,
) 59
37lí 60
2.035 25
Puerto Rico•.....•...••.••.••.••.•. , Varios
S.e. brigada -de Sanida Militar ••••••••••••.•••.•••••• ~ •••••••••••••••
"
50
Guardia. Civil,
Comandancia de pue,rto Rico ••••••••••..•••.•••••••••••• , .•••••••.•( 7.793I TOTA.L....... 43.19.0
, Madrid 12 de diciembre de 1899. Emilio Fery
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SEOOION 4.a.-REENGANOHES.-PRE8UPUESTO DE 1899-900
CAPITULO 14.° ARTIcULO ÚNICO
RELAOIÓN de las cantidades lib1'adas á la Oomisión liquidadora de la Oaja geneml de mtramat· en 25 de noviemb1"e t~ltimo, segt~nman(la­
mientos de pago nj~me1"OS1.520 y 1.521, para pago de p1"emios y pl1¡ses de 1'eenganches, P01" el impcrte de ¡'stados adicionales prefe1"entes de los
ejercicios cerrados qj~e se expresan así como también los cM"respondientes tÍ va1'ios trimest1"es del de 1898-99, pertenecientes 11n0S y o!,·os á
cuerpos de l~s distritos de Cuba y Puet"to Rico, y cantidades que á cada 1tnO se detallan, meya noticia se publica en mw~plimiento de lo
disp~to en la aclaración 7.& de la circular de la su¡.rimida DÜ'eccióngeneral de Administración Jl,filit'l!' de 11 de junio de 1889.
TOTAL
Distritos CUERPOS Conceptos Pesetas cts.
Pesetas Cs.
~
I Infanteria
J tAdiCional de 1895-96..•....•...... 240 ~ )
I Regimiento de la Princesa núm. 4, 1. er batallón. Idem de 1896-97.............•...• 1.620
:0.)
2.437 50
l.er trimestre de 1898-99 .......... 577
tdiclonal de 1896-97......... : .... 225 ;}Idem del Infante núm. 5, ídem................. Idem de 1897-98.................. 75 450 •Idem de 1898·99.................. 150
Idem de Zamora mimo 8, ídem...•............• IIdem de 1897-98........••... , .... 780 ~ I 780 »
Id d S' , 9 'd ¡l.er trimestre de 1898-99 .......... 67 50 '
em e Orla numo ,l em .................•. 2.0 ídem íd......•............•... 487 50'( 555 »
Idem de Zaragoza núm. 12, ídem............. , 'Il.er ídem id....••.....•.......•.. 1.229 34
1
1.229 :J4
Idem de Mallo.rca núm. 13, ,ídem" .............. Ide;ID: íd ........................•. 742 50 742 50
Idem de Amétlca núm. 14, ldem................ AdlciOnal de 1895·91) .......•...... 270 ) 270 :)
Id d C tU! ' 16 íd pdem íd ........................... 15 ~ f 246em e as a numo , em................. 3.er trimestre de 18\18-99 .......... 230 » ~
Idem de Borbón núm. 17, ídem................ l.er ídem íd•.......•.•. " ........ 765 » 765 »
Idem de Almansa núm. 18, ídem............... Idem íd•....•...•..•......•..•.•. 360 » 36C »
Idem de Aragón núm. 21, ídem ................ Idem íd........•.........•...•... 1. 777 50 1.777 50
Idem de Gerona núm. 22, ídem................ Idem íd.•........•............... 532 50 532 50
Idem de Nav:nra núm. 25, ídem................ Idem íd.•...............•... _..•. 345 » 345 »
rdem íd......................... 877 50 ~rdem de Albnera núm. 26, idem................ 2.° ídem íd...................... 1.133 76 2.326 25
3.er ídem íd ........•.•........... 315 t
. rd'dOOa, d. 1896·91.............. 330
.(, Idem de 1897-98.................. 112 50 1.042 50Idem de la Lealtad núm. 30, ldem.............. 2.0 trimestre de 1898-99............ 495 )
S.er ídem id •••••••••••...•.•..•.. 105 »
Id d A t· ú 31 'd ¡1.er ídem íd ...................... 742 5»0 ¡ 2.137 50em e s UrIas n m. , 1 em •..•..........• 2.0 ídem íd•.....•..•..•.........• 1.395
Adicional de 1895·96.............. 45 »
Idem de 1896-97 ......•..••....... 195 »
Idem íd.......................... 202 50
Idem de Granada núm. 34, ídem........•...... Idem de 1897·98 ................. " 270 » 2.952 50Idemíd ..••...................... 202 50
l.er trimestre de 1898-99........... 855 »
Cuba...•..•...• 2,° ídem íd.......•............... 652, 503.er ídem íd ...................••. 540 »íAdicional de 1897-98 ..••••.•....•. 420
» }Idem de Oantabria núm. 39, ídem .............. 2.° trimestre de 1898·99 ........... 1.~/i7 50 2.012 50
3.er ídem íd........•...•......• , . 325 »
. rd,.,ona, d.189.·96............. 195 ~lIdem íd .......................... 195Idem de Oanarias núm. 42, ídem............... Idem de 1896-97 •....•.••.....•.... 127 727 50fdem de 1897-98 .................. 75
Idem de 1898-99................. 135 » I)'".m d. 189198 .................. 225
:0/1. er trimestre de 11'98-99 .......... 292 2.520Idem de Tetuán núm. 45, ídem................. 2.0 ídem íd....................... 1. 672 50 ') »
. s.er ídem íd•...•.....•.•....•.... 330 » j 50. , Il.er ídem íd ...................... 997 5»0 ~ 1.897Idem de San Qumtín numo 47, ídem............ 2.0 ídem íd....•........•.•..•.... 900
~Adicional de 1897-98.............. 135
1:1Idem de Pavía núm. 48, ídem ................. 2.° trimestre de 1898-99 ........... 135 375 »3.er ídem íd ....•................. 105Id d V' ú 51 'd ,AdiCional de 1897-98 .............. 270I em e lzcaya n m. , 1 em................ l.er trimeAtre de 1898-99.....•..... 392 :0 } 662 50
Idem de Guipúzcoa núm. 53, ídem.............. 2,· ídem íd ....................... 180 » l 180 »r~íd'm íd ...................... 630 .»
ldem de Alava núm. 56, ídem•................. 2. 0 ídem íd....................... 630 5~ f 1.707 503. er ídem id ...................... 447
Idem de Alfonso XIII núm. 62, 2.0 batallón•.... 2.° í~em íd ....••............•.... 247 5»0 ¡ 517 50s.er ldem íd •......••...........•. 270{1.er ídem íd .'....•.........•...... 495 5~ }Idem de Mltría Cristina núm. 63, ídem.......... 2.° ídem íd ....................... 502 1.147 50
s.er ídpm íd .....•................ 150 »
Id d O b ú 65 íd' ¡AdiCIOnal de 1897 !l8 .............. 225 ~ ¡ 405em e u a n m. , em •.•....•...•.•.... 1 er t ¡ t d 1898-99 180 ». r mes re e ...........
~Idem íd ........••......•.•.•..... 420
;0)Batállón Cazadores de Tarifa núm. 5............ 2.° ídem íd ....................... 1.207 1.755 »
3.er ídem íd ............•••....... 127 50 j
Idem de Ohiclana, peninsular núm. 5 ...•...•.. Il.er ídem íd .•.•..•.......•....••• 239 1 02 1 239 02
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Icts. TOTALDistlitOS CUERPOS C!oncepto Pesetas
Pesetas Cts.
----~ -
I rdlclon,¡ d. 1897 OS.............. 810
:([Bón. d. '.n Qutnlln, oooln.nl" nnm. 7.. ...... Id............................... 705 3.557 50ldem ...................... ; ..... 967 50
J.Cl trimestre de 1898-99 .........•. 1.075 »
ldtm dil .á.llteqnern, peninsular núm. {l ••••.•••• !~d~?i(lnal~ 18.;Q5 ·96 .•..•.•••..... 277 5~ ~ 922 50IlI1I:1.1 de \. ..6·¡:¡ I • • • • •• •• • •••••• 645
Idelll pl'ovi~ional de la Habana nú,"L S.. \~dem de 189i-1l8 .................. 542 50 ~ ] .022 50
...... ildem de 1898·99 ....••.•..•..•.... 480 »
ldem Voluntarios de Madrid í1dem de 1897-98 ...•...•••....•..• 105 » } 255
................... (1.er trimestre de 18118-99 ........... 160 » »
Artillería
1 1
tdicional de 1896·97 .............. 91 25}11.° batallón de plaza ..•••....•............... ldem de 1897·98 ................ , . 97 50 218 75
ldem íd .......................... SO »
4 o. . . t d t fi }ldem de 1896-97 ...........••..... 181 2»5 t 601 25
. regllluen o e mon a a•.... : ............... 3 el' t' . t d 1898-99 :420. rImes re e ....•......
. (1 er 'd 'd 337 50 !• 1 em 1 •.....•..••.•...••.•..
" o id ... o 'd 'd 337 787 50o. em...•...........................•..... tu. 1 em 1 ..•.....••..•.....••.••• 50·
Cuba............ 3.el ídem íd .......•.............. 112 50 \
Caball~ria I '. II
R '. • t d 1R ~Adicional de 1896·97 .............. 472 50 i 570eglmlen o e ey........................... Id (j' 1897.98 97 60 .», em e ..................
Idem de Villaviciosa...................... , ... 2.0 tdmestre de ]898-99 ... , ....... 255 » 255 >
Idero de Sagunto ................ '" .......... Adicionar de 1895 96 .............. 292 50 292 50
ldero de Hernán·Cortés núm. 29....•........... 2.° trimestre de 1898·99,. .......... 150 » 150 »
Varios
2.8. bl'igada de Sanidad Militar ........ : .... ... l.er trimestre de 1898-99 ........•.. 2.730 » 2.730 »
Guardia Civil
)'dlolon'l d. ""." .............. 150 » )
. Id"m de 1895-96 •...........•..... 200 » 1.100ComandanCla de Cuba..••... , ... '" .....•.... , 'de de 1896-97 300 » ) »á, m l ••••••••••••••••••\ ldf'ro ~e 1897·98.................. 450 )}I ~ I .er trImestre de 1898-99 .•.•.•••.•. 1. 929 09 ~Idero de Holguín.. • . . • • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 2. o ídem íd....................... 2.208 4»6 4.217 55
3.er ídem íd •..................... 80
Ingenieros I I
Puerto Rico •..•. Compafiía de Telégrafos................. íAdicional de 1896-97 .............• 67 50 ( 270
..... Idem de 189798................. 202 50 »
TOTA.LES.............................. 50.054 ;;1 50.054 66
''on
Madrid 12 de diciembre de 1899.
© Ministerio de Defensa
Emilio ]jet·y
IMPRENTA Y LITo.RAFiA DEL DEPÓSITO DE LA GUERRA.
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REALES ORDENES
Ioportunamente en el Boletí.f! Oficial de aquella Cil:pitanía. ge-neral de 28 de febrero de 1898 (núm. 12).De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines correspodientes.. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 14 de diciembre de 1899.
AZCÁRRAQ.A
.... -
SEPCIÓN DE IN~ANT:lilnÍA
ABONOS DE TIEMPO
Excmo. Sr.: En vista de la instanc~a que V. E. cursó á
este Minil3terio en 16 de noviembre d2 1898, promovida por
el capitán del regimiento Reserva. de Jaén núm. 58, D. Sal.
vador Martín Quiles, en súplica de abono de la mitad del
tiempo que sirvió en la isla de Cuba; y resultando de ante-
cedentes que dicho oficial fué destinado á Ultramar ant~s de
exp~dirse la ley de 19 ~e julio de 1889 (C. L. núm. 344), que
no tIene efecto retroactIVO, y no reuniendo tampoco ninguna
de las circunstancias exigidas en las reales órdenes circulares
de 13 de noviembre de 1894 y 7' de marzo de 1895 (O. L. nÚ-
meros 313 y 71), el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina,
Regente del ~eino, de acuerdo con lo informado por elOon-
sejo Supremo de Guerra y M¡:¡rina en 30 de agosto último, se
ha servido desestimar la petición del solicitante por carecer
de derecho á lo que pretende.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y.
demá;; efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Mu'-
drid 14 de dicielIlbre de 1899. ..
4-zCÁRRAGA.
Señor Capitán general de Andalucía.
Señor Ordenador de pagos de Guerra,·
Señor Capitán general d.\3 Ándalucia.
ISeñor Presidfi;n1:::, del Oonsejo Supremo de Gt\erra y Marina.Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la ReinaRegente del Reino, ha tenido á bien aprobar la concesión dfl . . ~
cruz de plata del Mérito Militar con distintivo 1'0i,... - i - OLASIFICAOIONE~
sión mensual de7'50 pesetas/no vitalicj", .}' ·~lY a ?teán-
t't 1dI' 1 d C b .0" que nzo (~capl n Excmo. Sr.: Vista la insta.neia que V. E. cursó á este
eenera e a lS a e u a A'" '18 d .f. b d 1898 1 - "0" • 19 d . . últ' ··d 1
g t d l
·). _d e .Le rero e a Sal- .LUl1llsteno en e Jumo lmo, promovl a por e segun-
en o e prllnel' t 11' dI' . d 1 d 1 1 J d fnl~'" o, . _. un a on e regImIento Infanteria e A ava do teniente e a esca a oe reserva e In anteria, con
.-....1.56, José Cabello Díaz, por operaciones durante más de destino en la Zona de reclutamiento de Madrid núm. 58,
seis meses hasta fin de septiemoce de 1897, Y que se publicó D. Eduardo Rolando Correa, en súplica de que se te acredite
AzCÁRRAGA.
8.eñor Ca:p'itán general de las islas Baleares.
SECOIÓN DE ESTADO MAYOR Y OAMPAi\fA
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
primer teniente de Artillería D. Antonio Ferrer Rivera, en
solicitud de 'mejora de recompensa; resultando que se distin-
guió 'en la persecución de piratas en Oebú (Filipinas) y muy
particularmente en el combate de Oebú (30 octubre 1898),
por el que se le formó juicio de votación para el ascenso, y
posteriormente en las defensas de Ilo-Ho (24 diciembre 1898)
y Zamboanga (10 á 24 marzo de 1899); y teniendo en cuenta
que con anterioridad á este último hecho se hallaba en pose-
sión de las cruces sencilla y pensionada d~. primera clase
del Mérito Militar con distintivo rojo, el Rey (q. D. g.), y en
su nombre la Reina Regente del Reino, por resolución de 6
del actual, se ha servido acceder á la petición del recurrente,
concediéndole la cruz de primera cla¡;¡e de María Cristina en
'Vez de la de igual clase del Mérito Militar con distintivo rojo,
que obtuvo por la defensa de Zamboanga, por real orden de
28 de septiembre último (D. O. núm. 215), y en el concepto
de mejora de recompensa.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 13 de diciembre de 1899.
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